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HosoRilll.!', .Jon!': II \Ml!IJ.I., Oon:RsoR: 
Sir: ;\H provicll•d hy law, I have the honor to sui. mit for your 
t·onsidernt ion t lw ,\ nnunl He port of th'! Department of Banking 
showing the• •·oJulition o£ Htntc mul Ha\'inr.rs Bank~ nntl Tntst Com. 
)Htllir·~ uutlt•J' this llt'Jtlll'ttlll'lll fm· tilt' )ll'l'iotl from ,JIJHt' :lO, l!J:!Ii, 
to ,June JO, l!J27. 
Hespc..tfully submitted, 
L. A . .A:soai:w, 
Ruperintrndrnt of !Junkin[/. 
llc•s Moines, lo\\ a, September l, 1 92i. 
• 
REPORT OJi' SUPERI"\TE:"';DE~T OF B \ '\ 1:-d"\G 
Bartkl C'11artcrc4 Duling Annual PcnOd Ending June SO, 19!7 
Looltlon :Same Capital 
Anon .................... C'..lmml'rdal State Bank ............... $ u.ooo 
•tta ...................... Ftrllt Trust • SaTing& Dank.......... !5,000 
Aredale ................ .Aredale State Bank................. . 2n.ooo 
Armstrong ............... .First Trust 1c Savlnp Dank.. .. .. .. ts.ooo 
Dallactt .................. B3asett l'avlngs nank...... .... .... • • t~.ooo 
Central City .............. Wapsle ''alley State nank..... ... .... !6,000 
Oolumbua .Junction ....... Columbus .Junction State DIUik.... .... SO.OOO 
Corydon .................. Corydon State Blnk...... ... .. ..... • 40,000 
Denison ................ Crawford County Trust It Savlnp Dank 100,0011 
E:lrly .................... Early S3Tinge Bank.................. 25.000 
Elma ..................... Poopii!S Snlnga Bank................ t5,000 
Estherville ............... Jow11 Tn.st It Sa.-lngs !lank.... .. .... 60,000 
Ooldfteld ................ Goldfteld State Bank A Trust........ 2r..ooo 
Orand Mound ............ Union SaTings Bank ...... ,........... 2fi.OOO 
Ionia •. , .................. Ionia SaTin~ Bank.................. :li.OOO 
'Kcotn .................... Seeurlty State Bank ................ 40,MO 
Nashua .................. "'Jashua Stnte Bank.................... 3r..ooo 
Poenhontna .•..•.••.••.•.. Commercial State B~nk.............. !5.000 
Poenhontaa .............. Pocahontas State Banlt................ 30,000 
Seymour ................. Sawyers Savlnp Bank................ 26,000 
Tam11 ............... , .... Tama State Bank ................... , 21i,OOD 
Ute ...................... Ute State Bank....................... 25,000 
Ventura .......... ,., ..... Ventura State Bank.................. 25,000 
Rcncual f:hnrtcr1 1&111"" 
Anamo8a ................ Citizens Savings Bank ................ $ r.o.ooo 
Atlantic .................. Whllney Loan • Trust Company ...... 100,000 
Brighton .............. S:lvln[Jl Bank ot Brlchton .......... , .211,000 
Brlatow.. .. .. • .. .. .. • ('ltlzcns State Bank....... .. .. • .. • .. 25,000 
Cascalle ............... ,.('IIS<'ndc !':tate Unok ................ 100,000 
C'.onrad .............. Conrad State Ibnk.. .... • .. .. .. .. .. ... 40 000 
Deeorah.... .. .... • • Doccrab State nank................... r;o,ooo 
Dyc:ravlllo ............... l'nlted State Blink.................... 60.000 
Fnrragut ................ Commerdal S:lTIDI:I Dank............. 40,000 
Fonda .................. Fairburn State Jl:lnk................ 60,000 
Gilbert., ................. Gilbert Sa Tioga Bank................ 25,000 
Hardy .................. Peoples SaTini:B ~lit ................. 16000 
Holateln ................. F11'11t State Bmlc........ ... . • ... .. . • liO,OOO 
Lime Sprtnp ............ Exobangc State Dank................ U.OOO 
Lohn lllo... • ••••••.•..•• Oommerelal Sa Tinea Dank...... . • • . • 80,000 
Maurice ................. Sioux Count)' Savings llank. .... ..... 26,000 
Mlddl town.. .. ........ MlddletoWD State SaTinga Do.nk...... 2G.000 
Morrison ................ FarmeTB SaTtnga Dank............... 10,000 
New Providence ......... Providence State Rank............... liO,OOO 
Nora Springs ............. Firat State Bank..................... 25,000 
Osslnn ............... Ossian Sta.te Bank.................... ar;,noo 
Pelton ................... Farmers State Bank.................. 2S.noo 
Rubio ......... ,, ......... Rnblo SaTings Bank.................. %6,000 
&Idler •• , •••. ,., •• , •••• , .Soldier Valley Savings B3nk........ 20,000 
Sutb rlnnd ............. Sutherland State Bank........... .. .. 40.000 
Tripoli ..... , ............ Tripoli State Dank............... . . . .. 60,0110 
Wadena ..... , ............ Wndena Savings Bank ............... , 25,000 
Wnllter ................... Exchange State B3nk................. 60,000 
ANNUAL REPORT OF THE 
C11o1etJ Banq Reorganf:etJ Dvrlng Ann114l Period 
Andale •..•.•• Aredale Snlnr;a Bank .......•.• Reorganl:ted aa Aredale 
State Bank 
Armltronc •..• State Bank of Armetrong ....... Reorganized as Flret Tnut 
A: SaYlnr;B Bank 
Bauett,., .... State SaYlnp Bank ............ Reorganized as Ba.uett 
SaYlnr;l Bank 
Central City., State Bank of Central City .•.•. Reorganl:ted aa Wapsle 
Valley State Bank 
Colambu. JeL .Farmers It lolerchant.a State Bank Reorganized u Colwnbua 
JuneUon State Bank 
Corydon •••••• Wayne County State Bank .••••• Reorganized ae Corydon 
State Bank 
Oenl110n .••• , •. Crav.ford County State Bank •.. .Reorganl:ted as Crawford 
County Trust It Savings 
Early, •.•..•.. State Bank or Early ••..••...... Reorganized as Early 
SaYings Bank 
l!:lma ••..••••• Firat State Savings Bank ...... .Reorgsnl~ed u Peoplea 
Savings Bank 
Grand Mound. P'armera It Merch&nta Savings .. Reorganized as Union 
Savlnge Bank 
Ionia ......... Firat State Savings Bank ....... Reorganized u Ionia Sav· 
lngs Bank 
Nubua. , ..•.. Commercial State SaYings Bank . .Reorganized as Naebua 
State Bank 
Tama .•..•... Commercial StiVInga Bank ...... Reorganized aa Tama State 
Bank 
Ute ..........• Farmera Savlnga Bank ......... Reorganized as Ute State 
Bank 
Jlergl!rl and Liqlll<l411on.t 
Anamosa •.••.. Schoonover Truat Company .••. Liquidated 
Atklna ..••••.. Atklna Savings Bank .......... Merged with Farmers Sal'-
lngs Bank, Atk.lnl 
Battle Cretk .. Firmera Savings Bank ......... Merged with Maple Valley 
Savings, Battle Creek 
Blrmlnl!bam •• lllrmlngbam Snlugs Bank... lterged -v.•lth Farmers Sav· 
lugs Bank. Birmingham 
Btdford .••• , •• Firmf!ra A.Merch:lnta State Bank Merged with Citizen& State 
Bank, Bedford 
Blockton, ••.•• Blockton State Snlnsa Bank •.. Liquidated 
Bnneh ........ Farm era SaYings Bank ........ Liquidated 
Cedar Raplda . .Security SaYings Bank ..••.••. !ferged with Cedar Rapldt 
National Bank 
Cedar Rapldt. Cedar J\aptds State Bank .••.... Merged with Peoples Sav· 
lngs Bank. Cedar Rapids 
Columboa Jct .. Lculml County savtnr;e Bank ... !lferged wHh Loolaa Co. 
Natl. Bank. Col. Jet. 
Of Ita •••••.••• Peeples Savtn!;S Bank ••.•••••• .Mer.e:l'd with Delta Savlnr;s 
Bank 
Dubuque •••.•• Pioneer Truat A Savtnca Bank ... Merged with Coneolldated 
Natl. Bank, Duboqo11 
Dumont ••••••• Farmers Trust lo Savtnp Bank •. Merged with State Bank of 
Dumont 
Fenton •••••..• Farmers Fenton Savings Ba.nk •.. Merged with Fenton State 
Bank 
Garrtaon .....• Fl\rmera Sulngs Bank .....•...• Merged -v.·lth People• Sn· 
togs Bank. Garrl~on 
Iowa Falls •••• Farmera State Bank ...•..•.... Liquidated 
Keota, •.....•. ~11110 !lank rtl' KMta t •••••••••• Taken over by Security 
Keota •...•..•. llnlon State Bank I State Bank, Keota 
6 
North Llwrty Farmers Sulngs Bank ...... ... Llquld:ltcd 
Xorwulk ••• -. First Savings Bank ••.•••.. •••• Merged "1th :Serwalk 
.SlAte Bank 
Ottumwa •••.•• Phoenix Trust Company ••••••• J..tquldatlng 
Rlehards •• •••• Corn Btilt Savings Bank .••••••• Liquidated 
SeJmour ...... Peoples Savings B:mk ......... Tak~n o\Cr by S!lwy n 
Savln&a llank, 6 )mour 
Sheldon ••••••• Emp!re Loan & Trust Company. LiquidAted 
Thor ......... Farmere Sav~ Bank ........ AJ.,rr;fil with Thor Snlnp 
DAnk 
Truesdale ••••• Truesdale &rings Bank ..••.•. Absorbc4 lby Commcrdal 
Truat " Bavlnn Bank, 
Storm Lokc 
Valeria ....... Valeria Savings Bank ........ Absorbed h7 Mingo Trust 
.t Savlnp Bank 
Wclltton ... .. Wellston Savings Bank . . .. Abeorbed by Washington 
National Bank 
Change• 
Ely ........... Ely Sa vines Bank changed lltto 
to ........................ ,.EI:r Trust A Snlnr;a Bank 
Garrison •.••.. Pf'<>plea SnvlnGS Bank changed 
title to ...................... Garrison Sulngg DlLDk 
Capitol Slort lnC'reas~tl 
Jt,roul 
Alton .............. Alton Savin"' Dank .............. $ 20,000 
llt'ltll ............... Delta Savings Bank............... lfi.OOO 
Ft. Jllo.dlaon ........ lown Stnto Bank.................. 60.00() 
Garrison ........... Garrison Savings Bank............ 15,000 
Olin •. , ..•••••.••••• Citizens Savings Bank ••••••••• ,... 20.000 
What l'bet'r ........ Ctntrsl Savings Rank............. 16,000 
Capital Bto~k Rtducrd 










Location Namo Capital 
• Alvord • • . • ••• ~"'nrmel'8 & Merchants Sn,·ln~;s Dank •••••••• $ JG,OOO 
Aredale ............. Aredale .t;avlngs Bnnk............. ... • • .. 10000 
C ntral City . . . • State Dank of Central City......... • • • • • 16,000 
Ch~l11011 ........... Cb,.lsea State Bank.............. .. .. • • .. Z 000 
Corydon ........... Wayne County State Bank............ .. .. 16.000 
Deeatur .......... CIUzens StAle Savings B3nk..... .... .. • .. !0,000 
Denison • • • • .. Crawford County &Yinp llank ............ 100,000 
Del 1\loln •• Central Trust Company...... • • . • • r.oo.ooo 
Del 1\lolnea .. Jowa Loan .t Trust Comp:my ............... r.oo 000 
Ellrlr.. • .. • • .... State Dank of Earlr. .. • .. .. • .. .. • • • • .. • 110 000 
E. Pleannt Plain •• Eut Pleasant Plnln SaTlnp D:ulk. • • • 16,000 
•• tb rville.. • ••••• .Fint Trust It Savings Bank... • • • • • • • . • • 3;;,000 
Fanon. .. • ..... Forson Savings Bank.... .. ... ..... • •• .. • 20,000 
Fostoria • .. • .. • ... Citizens Savings Bank.............. .. , • 25,000 
Fremont .......... state Bank of Fremont........ .. .. .. • • .. 40.000 
Oarv.ln • .. . Garwin State Bank........................ 60,000 
George ........... American State B3nk........ .... .. .. ...... • U,OOO 
Harris ............ Harris Trust It Savlnp Bank................ 26,000 
Hartley. .. .. • .•.• Hartley Stnto Bank........................ ~.ooo 
Hllrtl~y. ... .. .... Fnrmera Savlnp Dank............... .. ll ,000 
Harlwl k.. • .. • Formers SaYings Bank.................. . Zli.OOO 
Hawk yo ......... Firat State Bank... .. .. • .. • .. • .. • .. .. .. .. 15.000 
Humboldt. ........ Humboldt State Bank.............. . .. 7&,000 
KHwlck •••••.•.••.. Liberty Savlnp Bnnk... , .. • • .. .. .. . • .. • • 16.000 
6 ANXL'AL RE'PORT OF THE 
Lanr;don.,, ......... F'Drmers Savina Bank...................... 10.000 
Larrabee ........... Farmers State Bank........................ 25,000 
Le Grand .......... Le Grand Savlni!S Bank.................... 30,000 
Lelllgb ............. Lehlsh \'alley Savings Bank................ 35.000 
Lidderdale .......... Farmers State Bank....................... 25.000 
Little Rock ......... Security S:avlnr;a Bank...................... 30,000 
Luther ............. Luther Savings Bank....................... 15,000 
Moneta ............. Moneta Saving Bank...................... Z5.000 
Nashua ............. Commercial State Savings Bank............. 50.000 
Nenda ............. Peoples a'\vlnga Bank...................... 75,000 
Odebolt ............ Farmera Savina Bank..................... 50.000 
Ollie ............... Ollie SaYings Bank......................... 25.000 
Osau ..•••..•.•••.• w\lltchell County Savina Bank.............. 50.000 
Ottosen ............. Farmtrs Savlnn Bank.................... 20.000 
Parnell ............. PamPII Sa,·ln!fB Bank....................... !!5.000 
Randall ............ Randall Savino Bank...................... 25.000 
Renwick ............ Stilt& Bank ot Renwick..................... 40.000 
Rhodee ............. Rhodf!e Savings Bank.... .. .. .. .. . .. . . . . . . .. 15.000 
St. Anthony ........ St. Anthony Snlnlts Bank.... . . . .. .. .. .. . .. 20.000 
Shl'ldl!hl. ........... ShPldahl Savlnltll Bank..................... 20.000 
Spencer ..... , ...... CltlzPn~ Snlnn Bank...................... 10.000 
Swea City• ......... State Bank ot Swea City.................... 25 000 
Tama •..•..•........ C.ommerclal Savings Bank.................. 50.000 
Terril .............. Terril Savlnga Bank........................ 25.000 
Tracy .............. Iowa Savings Bank........................ 25,000 
Ute ................. Fnrmer• Savln~ts Bank..................... 25,000 
Wapello ............ WaJWllo State Savings Bank............... 30.000 
Webster City ........ Hnmlllon County State Bank ................ 100,000 
Whittemore ......... WhlttPmore State Bank.................... 35,000 
•Rc-op~ncd 
SMALL LOAN COMPANIES OPERATING UNDER SUPERVISION OF 
THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF IOWA 
City Name AddreaA 
Amee .... · · .. · .... · .Am~s Finnn~e Company .............. 226* Main SL 
Arne~~ ............... C'~ntrnl T.oan Company ................. 322 l\bln St. 
Boone .............. Equitable Loan Corp'n .. 20& Boone Nat'! Bank Bid~. 
Boone .. • ..... • .... • Home Loan Company ................ 715 Keeler SL 
Burlln!;ton ••••••••• Jo,.·a Loan Company ......••...... No 2 Heds:e Block 
Burlln~on ••••••••. ~"eblker a ('O('Jt:rell ..•........... 503~ JelfeM!On St. 
Burlln~on ......... State Loan Company ................ 221 Tama Bldg. 
Cedar Raplda ....... American Loan Company .......... 203 Wgley Bldg. 
Cedar Raplda ....... Cedar Rapids Loan Company .................. .. 
.. .. · ........... 507 Mercbanta Nat'! Bank Bld!f. 
Clinton ............. Commonwealth Loan Company .... 209 Tnrner Bldrt. 
Council Blulfl •••••. Blutrs <'red It Company.,., ...•... 31~ Wick bam Bldl!'. 
Connell Blulfs ...... ln•lustrlal Finance Company .... 105 South :\lain SL 
Council Blutr. ...... Iowa Loan Company .............. 215 Bennett Bldp:. 
Council Blulrs ...... L. L E•ans Company. 53- B dway 
Council Illutra ...... 0. Hochman Loan Com·~~Y:::::: 2.ji; · ire:na!:aBlock 
Council Bluffs .•...• Ovlde Vlen .....• fi! Connell Blu1l's Sav1nQ Bank Bldg. 
Council Blulfa ...... Personal Finance Company ........ 12 south Main st. 
Dnvni'Ort •••.••.•.• BrneOclal Loan Society .............. 309 Ka.hl Bldg. 
Davenpert ...•••.•.• Commonwealth Loan Compa.ny ..•............... 
.,. · · • · · · · • · · · · · · · .302 UnJon·Davenport Bank Bids. 
Da enpert. ...•...•• Guaranty Loan Company 228Y.t s d St 
Davenport. · · • • · • · • • Peoplee Loan Company .. :.'.'.'3'ii Cltlzens Ba~n Bldg: 
Des 1\lolnee ......... Benrftcl31 Loan Society 309 Sb Bid 
Des Moln81 ......... Capital Loan Company.:: :3i6 \~~iey Nat'! a::= Bld:: g: ~o~nes. · · · · • · · .Dea Molnoa Loan Company .•...... 312 Frankel Bldg. 
o nee· · · · • · · • .E'•1ultabto Loan Corpora.tlon 215 I Bld . ....... .. owa g. 
SUPERI:o-"TE:\DE:o-"1' OF BANKING 7 
0. Alolnee ......... Fedenl Finance Company .......... 603 Mul~rry SL 
0. Molnca ......... Globe Loan Company .............. %10 Franlttl Bide, 
Del .1\Jolnca ......... Household J.'lnllnce Corp·n ........ 25~ K. ot P. Btoe'k 
Del llolnes ......... Liberal Loan C6mpany ...... ,S0b Oblt'T\DtOr)' Uldg, 
Dee Molnee ......... Liberty Fi.Dance Company ......... 331 Liberty Utdc. 
Dee lfolnea ......... M. Allber a Co ................... SlO Equitable Dldg. 
0. Moines ••••.• •.. Phoenix Finance Company ••••.••. !OS Equitable Bldg, 
Del lllolnee ......... Standard Credit Company ...... 303 Observatory Bldg. 
Del lfoinee ... · .... -Standard Loan a Realty Co ....... t16 Watroua Uldg. 
0.. .Molnee .••...•.. state Loan Company ....•• !16 S<luthorn Suruty llldg. 
Des Moines ......... unt•eraal Loan Corp·n .......... 616 Eut l.ocuat St. 
Dubuque ....•...... ·Benellclal Loan Society ...•.• 301 lo'ed~rai Dank llldg, 
Dubuque .. • ..•..•••• au Loan Company .••.• 3H !lank 4 Insurance Uldg. 
Dubuque ............ state Mortgage & Finance Co ........ , ......... . 
.................... 414 Bank a Insurance Bldc. 
Eacle Gro•e ........ Wrtgbt County Finance Co., ..•.• , •. ,., .Paine Block 
Fort Dodce •.•.••... Chattel Loan Company .....••..•••... !09 Snell Bltlc. 
lo'ort Dodge ......... Fort Dodge Loan Company .......... 421 Cuver Dldg. 
Fort Madison ....... 1-'ort ~ladlson Sccu~lty Co .... 611 Ninth St~ Zod t'loor 
lo'ort Madison ....... Heluman Land a Loan Company ........ 72Z .A~e. 0. 
Keokuk ............. Keokuk Loan Company .............. 600\i Mllfn St. 
Keokuk •.•. , ........ Keokuk Security Company ............ , 903 Muln SL 
Knoxville ........... C. L. Pine ............................ 1035 Malo St. 
Maraballtown ....... Iowa HOWI&hold Credit Corporation ........... . 
.......................... No. D Woodbury llldK. 
Maraballtown ....... r,;qult)' Loun Agency .............. H ~:uRI l\luln Rt 
Mason City ......... C. L. Pine Company .............. 202 M. D. A. Uhlg. 
Moson City .....•... Security Loan Company .... 321l•'lrat Nal'l llnnk Bldg. 
MuecaUnt' .......... Ouarantco Loan Company .. 117 American Uank llhl!l'. 
Newton .........•... Equitable Loan CorporuUon .•••..•. , .Ovor Blgolow'l 
OakalOOHa ..•..•..... Peoples Finance Company ........ 115 So. Market St. 
Onumwa ............ Accommodation Loan Co ........... 314 East Main St. 
Ottumwa ...... , .. ,. Liberty Lonn Company ............ 10:1 t:ast Mt•ln St. 
Sioux City ......•... .Bellellclal Loan Society •..•........ 205 Wrlllhl Uldc. 
Sioux Cit:; •.•...•.. • City Loan C-ompany .. 40! Farmera Loan & Trust Uldg, 
Sioux City .......... Home Loan Company ............ &05 Dl\vldeon IJtdg. 
Sioux City .......... ~futual Loan Company ............ 218 Frances Dldf. 
Sioux City ...•. , ..•. National Loan Company •• , .••..•.• , .. &00 Iowa llldl: 
Sioux City .• , ..•..• Provident Loan A.uoclallon ••••••.• , .218 Iowa Hldg, 
Sioux City ......... Reliable Credit Company .............. 415 Iowa llldc. 
Sioux Cit)· ........ State Loan Company .............. !!03 lo'ranocs llldl. 
Waterloo ........... Black Hawk Loan Compuy ...... 31Z Lafaywto llldg. 
Waterloo .•• , .••••• , Frederick Loan Company., .•.•. ,,, •• 716 Black Dldll:. 
Waterloo •• ••••• •••. State Loan eorupany ....•••••• 11~\i East Fourth Sl • 
CREDIT UNIONS 
St. Cecilia's Parleb Credit Union .................................. Amlll 
l'edar Tuplds Postal E•nployeea Credit Unlon ............. Cedar Ravlda 
Council Blulra Union Paclt'Jc Employeea Cnldlt Unlon ...... Couucll Dlulf• 
Railway Clerlr.a 417 Credit Union ............................ Oannuorl 
Tbe Firat Credit UnJon ot Iowa ............................. OH Molnca 
Tri·Rallway Credit Union ........ , .......................... Des Molnll 
Rolllna Credit Unlon ...................................... l)<o~ Mlllnea 
Des Moines Postal Workers Credit t:nlon ................... U;:a :'ltolnea 
Dubuque J-'&deral Employees Cre<lll Union ...................... llubiHIUe 
Federal Employeea Credit Union ........•..............•..•• Jo'ort Dod1e 
Sioux City Postal Employees Credit Union •......•••..••..•• , Sioux City 
8 ,\:'o!NtlAI, REPORT OF THE 
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lq,o.J ___ ~ .......... . 
118,1~1 !, ----
t:61,W! .......... --· 
:u•.m,-..... -----
UJ,~»>.--- ---· 
611,&16 -··--· ----,.,,m ss.tS ------· 
!U3,U% ------· ----
:lli.'e':' e . .-"t-----
ta.&" ----· -----· 
1(0,&:; ------ ------
1311,1111 •• lll0 -------'<1.1!1 t,ooo ____ _ 
3!e,Ol'l .. --.... ·--·---
Sl3,to1 ....... -• ....... -
371,':'83 &,000 ·--·-· 
sa..•oo ......... ·----
161,'12f. .......... ------· 
Ull,l~ .......... _ ..... .. 
G>J,m .......... -------· 
:1'1,100 8,!VJO -------· 
w.~ ···-~····'·····-·-
180,'1111 ---------~------· 217 ,&12 .................. .. 
100,113:'1 .......... ·-··--· 
~.no ................... . 
lli0,!!/13 .......... , OCI.i 
~'70,t78 16,tlll -·-----· 
IN,IIM 1,000
1
1 ........ .. 
22:!,001 IO,ll"..lo ----·--· 
!.".!,ott·---··· ....... -··· 
~.111<1 .......... ---· 
~:~ ·-r;.:~~-, ·: ::= 




liS. --·- ---· • 
u~.t;J --·--·-•;• ... .z UD,,8l -·--'" 
ft,r,<----
111,1.() 6.~---
270,4.57 6,WJ ....... -
IU .aloS .... ---
~.1114--··---· P.70•--- ·--· 
~.TU ....... -
l::cml~ tT.wi -:= 1&;,1181 ·¥'!41.71 ... _ .. -----
11"1. --- --· 
!M. ··-···• t 






fi7(J,M ---· ·-·--· 4!:5,61t ----- ..... 
S»,l'A --· ·--· 
IM,W. ......... . 
I!P!,SM ---· 111!1.1:!•.------
!18,91!! ------- ......... . 
174.!115 .......... ------· 
226,1~7 ------· ------·-
A:!':SUAL REPORT OF THE 
TABLE NO. 4-SUlt...'dARY OF INDIVIDUAL RF.POHT~ 
Same o! Dallk 
~ i· -:~ ~! a ~~ :! • o "21i .. j-.; :i~ 'E .:d: 1: ~ ~ .s" c• 0 0 .n 
~:~ 70,000 ~1::::::}::::::: 
m .01 2,000 ••••. • ............. . 
t.~.3'.: 1Sb,612 l2l .......... ·-· 
3;JJ.7H JO,C(I() 4X ·--- .. - ......... 
),~:~i .:::::::~ ~==== =--··· 
:::~. · - GJ-:3:.i ---~ ::::::: ::::. 
Ill!.!!::.----- 131 ............... . r.u.w s,;o:> 1110 ........ __ _ 
... oo. ........ 383 ....... ----··· 
a.l. 19;! 5.~ 815 I ,Q;.O 
%11.s:'j 36,000 157 . ....... ·--






r::g1 s;:.oo m ........ ::::: ;-: 
1:::: -~~I ~~~::::::: :::::: 
lbl,'.o21;1 t:!, ··-- ........ ........ t,il) 
IiiE~:=l~ --~ ~~ii~H~~~~ I;j 
1:<;,$ 8,1100 1231 ....... ........ I'·'" 
Z!4,71G. ...... 415 ........ ....... O,lll) 
IIG/:IT. .............. 1~ ............. ···--~ Jt,'TO 
j!ifJ.'O \,&;I ·-·--· ·-·.. ~~ 
817,'131 11,'100 ...... ........ •••••••• U,t:ll 
4111,1JI 14,-.n ......................... .. 
ll<l,«.::! ;oc u ... ·- ... -- s !11! 
m.&~< ........ fiT................. Jtn 
r.t.&~ &'A> i%0 ........ t, IIIII 
J:T.,J-1 ---· Ill ........ ·- ... 
l!G,l!O:! ........ 18! ........ ·-··-· l,r.t 
51,&>-l------- tl) ------·. ·-- tt:ll 
12I,N;4 <-1,000 42 .. - ...... ·-· t«<I 
~~ J:l..~ : ... .: .. : •J;:; ~-= 
2li.CI3 ll,i:JO ~ ........ ........ • •• 
1:!11.8 .., 187 ........ --·- 11.1111 
1<cl,1~----· I................ t,(!) 
ll8.1Wo ........ 52 ........ ·-- 11,11) 
~:: ::::::::~. .... ~ :.:::::: :::::::: .. : 
'J.::~ 'f:~!' SJ!:::·::: :=:::: ;;: 
IOO,re\ 1 300 f&l ............. -. ;,n 
211,0G3 1111 478 ........ ........ s;-,!11! 
::: '"i:lsi ~~ :::::::: :::::::: ::~~ 
J::~ ··U7:oi7 ... ~: :::::::: :::=:: ~-: 
~i::C'! ·-·-~ ~::::::: :::::: JJIII 
: ;~ "17,iii ~ ::::::: :::::: ~~ 
'al,~ ........ 7 ··-·" --·- J,PI 
·"'·""' 1S,068 1,•llt ·----· --·-- t. 
tl.tll)ll 60 83!----· -·-- •. 
1!7,1'>1 11,951 11..... ·--· ·-: 
~;~:::=:-iii::::-·---- Jo 
WI,~ 360 to;' I __ ....... -- J 
G.!31 --~·· 81 ! 111' Iii (i)) 
111>1,8:!.· 17 -~1 ~1 ·--·-· .. --·-· tOO 
$,1U - «i ........ ---··- l .lll 
~;:; a,~ g ::-.:::: :::::: :;...., 
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~ w-.n.-. __ 
.. "•llal>o1rc ---· (1 '!rco!oy. __ _ 
M 'll"ntllmd--
(1 WH& RtiAdl..-. 
(0 ltHt Rnach... 
11 W co& llurl:l>lltOa. 
Afoo'!-o'UAL RP.:l'ORT OF THE 
TABLE NO, 4-SUlmARY OF INDIVIDUAl, REPORTS 
sarM ot nut 
rumtn l!erlup ·---··-· 
Traer Illata ------····-· 
,.,.,.,.., 6tate ---···----
o\mnk&n liaYitlJO •-----· 
Tripoli bUll ·------
Y•tr'Di'tl 5a•m.• ·----··--
·rroro BavJn&l ·-----·---·· 
TUrin ICnlnp ·-------· 
l\loll tilT •• ·--··--··--· 
l'll<l<nr-1 tla•ll>&t ·-·-·-
l'nloa l'nlnll -------· 
llnlollftlio u•lsiJO -------
l!:bana 8af1Dp ·---- -· 
Btau lla•tiP -----··-· 
lltt tate ------ ---
Parmtn Stat• ---------· 
lkaultJ 6arlq:i -----··--\'allu .nmcuon l;artnp._ __ 
Van u .... S.Jislll&.-------· 
rarnwr• Sav1D1t ·-------
Van Horne fl.a'flDII · -·--··-"' 
\'l'l Mrtu tttat.t.---·----· 
Van \\ trt ~tatt---------· 
Iowa 'fruJI .. Sav:np ...... -. 
\~tt.tura ~tat• .. ------·· 
l"ariDf'n 8a\"lnll ·-----·--
\ lotor Sulop ------·-
t'llrm<rt t<nll>co ---·-
lbftal t<a111tp ·------· hnMnti&rlq:i. ____ _ 
Jo-.a 6a•ll>&t ··------
~uta Baak ot VllatolL----
I'IDton BaYtnD - ------· 
, • ....,., I!We ------
~J~:B~~-_::::::: 
Farmon 8a11Dn ·-··-··-· 
\\l'tott Sartnn --------
Firmru fla• n .. -----··--
~~~::':.~~ :::::::::: 
"""""" I' .. IDn --------· 
Farmno 6Utt ·--------1\all l.U• 8arbn-----
:"::.t."'=-6~~ .. s~~~== 
1\ a lllut 61&11 ·---Oommmlal 8a11Dp _ _ :::.,-,: 
t1 u11 lliOO Lou • Trvot Co. 
Wulua 5tato ·----·--
Farmtn l.oan A Trost Co •••• 
LH-.Jn .t loluutm 11\-uot co .. 
1\ atcrloo 1f;a•tnr• ·-··--
J'onarro & .ICtrthaat.t Savllln. 
llalklno llnlop 
~\aukCJD litat• ...... :::::::::-_-..: 
1\ :~r~a S~•~Wanrty, ___ , 
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IOO,«l II 4 --· ---· 
ft.'llll.----· 1,4'n----· ---
ISI,fll 700 641·-·-·· ·--··· 
M ,. to,tOO !Ill.·--··--· 
t• . .:D S37 !117 -·-· ·---
53!,0 77 ,iOO 811.--. ---· 
Cl,s:'l! ---- u o ·---· --
.. l,GO ••• _.. lr.6----·---
Zlll,ro:l 10,':71 .... --··-· ·-
1.111 ,«3.-... l,llll--- ---
1 ,c.t'9,1S --·-- · ·--··---
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~ \\'fit Ohrtlfr ....... 
II 1\lltft•ld --···· 
M \\ nc.cate_ ........ 
16 ''"' r.u .. rtr.-r4 ''".1t lJt..-rtt ....... 
&7 \\nt lll>trtr-
• \\r.tton·-·····-
£:1 \\Ht J'ullll ··-· 
8'J \\nl l'Oilll.--
1<1 I II .. , ~ld·-··-· 
ltl \\<tl t'nlo•-··· 
11.1 w-.. t loloD--
&6 \\ntt---·-
&; \\bat l'hH<---
'" 1\btalla!>'l •• -
., \\bnllanol --·· 
n; \\ hltlnc ----
111 1\biii<D.. •• ---
'10 \\ldtkiUO,..,.,. __ ,. 
n 1\llllorruo----· 
'rJ \\JII,IIlld,.lfl-·-
73 \\ lllflllll'lJUtiC .... -
;4 \\ llll&mJun ....... . 
'ffi WUtc•n Junrtlan. 
70 \\ lllon JunrUoo. 
17 \\tlton Jnnrthm. 
" 11 tnft•~l. ••••• - •• 
'111 1\lntrrltl ---
lkJ \\ lnttrfl L-... u .. 
8'1 \\lnthr(lll ......... -
81 \\ nthrN' --
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Ill \\ oodbll>e ••• --
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AN!'.'UAL REI'ORT OF TilE 
TABLE N'O. 4-SU~mARY OF 1:-IDIVIDUAL REPORTS 
NaDI* ol Baok 
W<SI OhCilt<r Savlop ..... - ... 
J'armtro Stato .......... ·-···· 
!!tal<> .s .. tn([l ........... - .... . 
l'llluno ~;avtora ,_ ........... . 
lo~• btate ·--······-··--·· l'oOPif• blato ..... _ ........ -. 
\\at.oo Sar.nv --·-·-···--"' 
Farmtno & Cltlz.<nl Malt.--. 
\\tit Po!nt :-tatfl ....... ------
\\ et't ~~ ~tate ~at'iDCI ··-·· 
a&J:r.tn• ~tate -----------· 
.state Baok of W•t l'oloo --
Farmtrt .SaTln«'' --------
C"~.otral Eoarlarl ~--···-··--
Farmf'tt S&1'iDP ·--···--· n"' 'l'rlla~ A sutnp. ___ • 
WhiUDC ~Ul41 ···-·-··--·· 
II b.Um Slate S&9IDP ••••• - .. 
Farmtra State .............. ---··-·· 
~tate llank o! WIUiallll.--.. .. 
Fannus Saviors ..................... --
\\ llllam•bura Savlnp ···-···· 
Fanotro Savtnp ..... _ ...... . 
f'armtu Sa\'lnKI --------
t"olon 8avlnt:l ·····-·----··-
\\ lltun sa,·tnc• ····- ----•u••· 
1\lnOtl<l Stat• .......... - .. -· 
'lltll<~on County State.. .......... .. 
Wlntfr~t Savlnp ·----· -·-·· 
Po-o~l<· State ·--.. ····---· 
\\ lntbrop Statt ------·--
State ,:.\a"rlnt• -·---····-··-· 
I~Pif'l Savtar• --.. -··--1\'ood~ID• s .. tor __ .. ___ _ 
\\'oodbW'D Snlnp ···-- ·-
\\ oodtrarfi ~tate ···-----·· 
Farmu ... SarlDII --- ---· 
Matt Bank of \\'"'oohtCK"k .. __ 
""'onblnctoo ~a...-tDn -····--
ranatu Sarlnra ·----· m:: ~~:::r: .::-.::-..::..-..:::: 
{•nnsn state ·-··-·· .. ·---
,.~~tO~n~!.;n;;~::::::::: 
~~~,,~·s'::incs:::::=..-..:: 
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